





Three-Dimensional Analysis of Footwork during Tennis 






　The present study examined changes in running speed, step length, step width, step 
frequency and lower limb joint movements to clarify the footwork maneuver involved 
in running quickly during tennis groundstrokes for professional female tennis players. 
The results were summarized as follows:
１） Professional female tennis players reached the hitting point in almost three steps 
when chasing a tennis ball quickly from the center mark of the tennis court.
２） The increase in running speed from 1st to 3rd step was the result of step length 
increase.
３） Further development of running speed in each step required improvement of step 
length and step frequency.
４） Hip extension and leg swing movement were important for running quickly during 
tennis groundstrokes.
５） The player with high running speed produced high kicking forces by stepping the 
toe to the outside of the running direction, and as a result, was able to develop step 
























































































































も２歩目（p < 0.001），１歩目および２歩目よりも３歩目（１歩目：p < 0.001; ２歩目：p 
< 0.001）の方が有意に高かった。またストライドについても走速度と平行するようにス
テップが進むにつれて増加し，１歩目よりも２歩目（p < 0.001），１歩目および２歩目よ









*** p < 0.001，** p < 0.01，* p < 0.05
図５　３歩目の走速度と，１歩目および２歩目の走速度との関係
*** p < 0.001 
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歩目：p < 0.001; ２歩目：p < 0.01）の方が有意に小さかった。
　図５は３歩目の走速度と，１歩目および２歩目の走速度との相関関係を表している。３
歩目の走速度と，１歩目および２歩目の走速度との間にいずれも有意な高い正の相関関係
が認められた（１歩目の走速度：r = 0.803, p < 0.001; ２歩目の走速度：r = 0.780, p < 
0.001）。また，各ステップ時の走速度と，ストライド，歩隔，ピッチとの相関関係を調べ
たところ（図６），１歩目において，走速度とスライドとの間に有意な高い正の相関関係
が確認された（r = 0.796, p < 0.001）。また２歩目では，走速度とストライドおよびピッチ
との間に有意な正の相関関係が見られ（ストライド：r = 0.437, p < 0.05; ピッチ：r = 0.491, 
p < 0.05），さらに３歩目においても，走速度とストライドおよびピッチとの間に有意な正
の相関関係が認められた（ストライド：r = 0.509, p < 0.05; ピッチ：r = 0.554, p < 0.01）。
図６　各ステップ時の走速度と，ストライド，歩隔，ピッチとの関係














方が有意に大きく（p < 0.01），脚全体のスイング速度については０歩目より１歩目（p < 
0.001），０歩目および１歩目よりも２歩目（0歩目：p < 0.001; 1歩目：p < 0.01）の方が有
意に大きかった。
図７　 各ステップ時の股関節伸展速度，膝関節伸展速度，足関節底屈速度，脚全体のスイング速




のスイング速度との関係　*** p < 0.001，** p < 0.01
図９　 ２歩目の走速度と，１歩目の股関節伸展速度，膝関節伸展速度，足関節底屈速度，脚全体








められた（股関節伸展速度：r = 0.684, p < 0.001; 足関節底屈速度：r = 0.535, p < 0.01; 脚
全体のスイング速度：r = 0.838, p < 0.001）。２歩目の走速度では（図９），１歩目の股関
節および膝関節伸展速度，そして脚全体のスイング速度との間に有意な正の相関関係が確
認された（股関節伸展速度：r = 0.647, p < 0.001; 膝関節伸展速度：r = 0.462, p < 0.05; 脚
全体のスイング速度：r = 0.787, p < 0.001）。３歩目の走速度に関しては（図10），２歩目
の股関節伸展速度，膝関節伸展速度，そして脚全体のスイング速度との間に有意な正の相
関関係が見られた（股関節伸展速度：r = 0.665, p < 0.001; 膝関節伸展速度：r = 0.643, 
p < 0.001; 脚全体のスイング速度：r = 0.887, p < 0.001）。
図10　 ３歩目の走速度と，２歩目の股関節伸展速度，膝関節伸展速度，足関節底屈速度，脚全体






















































（図11），いずれも有意な正の相関関係が認められた（股関節伸展速度：r = 0.650，p < 0.001；
膝関節伸展速度：r = 0.739，p < 0.001；脚全体のスイング速度：r = 0.431，p < 0.05）。つ
まり，テニスのフットワーク動作では股関節伸展動作や脚全体のスイング動作だけではな
図11　 ３歩目のストライドと，２歩目の股関節伸展速度，膝関節伸展速度，脚全体のスイング速
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